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⑮ 研究概要
先天性心疾患児の療育支援子どもの感染症に関
する研究
⑮ 学会発表
1) Hirose Y.， Iimuro M.， Yano H.， Ichuda F.， 
Miyawaki T.， Kodama K.: A study on pro-
fessionals and mothers recognizing needs 
of children with congenital heart . disease. 
The Third W orld Congress of Pediatric 
Cardiology and Cardiac Surgery， 2001， 5， 
Toronto. 
2) 広瀬幸美，一木美智子，市田蕗子:先天性心疾
患児をもっ母親の必要とする療育支援サービス，
第37回日本小児循環器学会看護セッション， 2001， 
7，静岡.
3) 杉本あゆみ，渡辺真弓，橋本小百合，ー木美智
子，広瀬幸美:保育園における健康管理の実際と
要望-母親の認識より一.第40回富山県小児保健
学会， 2001， 1，富山.
4) 渡辺真弓，橋本小百合，杉本あゆみ，一木美智
子，広瀬幸美:保育園看護婦による健康管理の実
際と要望一母親の認識より一.第40回富山県小児
保健学会， 2001， 1，富山.
5) 林原健治，広瀬幸美:子どもの思いやり行動と
父親の関わりとの関連.第40回富山県小児保健学
会， 2001， 1，富山.
6) 白木公康，奥田智子，黒川昌彦，吉田与志博，
松尾光馬本固まりこ広瀬幸美新村異人:アク
シロピル耐性単純ヘルペスウイルス株出現過程に
おける感受性株の役割.第49回日本ウイルス学会，
2001， 1，大阪
7) ー木美智子，広瀬幸美:子どもの健康管理に関
する保育士の意識について.第48回日本小児保健
学会， 2001， 11，東京
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⑮原著
永山くに子
堀井満恵
長谷川ともみ
笹野京子
1 ) Hasegawa T.， Kawana T.， Okuda T.， Horii 
M.， Tsukada T.， and Shiraki K.: Suscepti-
bility to acyclovir of herpes simplex virus 
isolates obtained between 1977 and 1996 in 
Japan. J Med Virol.， 63:57-63， 2001. 
2) Honda M.， Okuda T.， Hasegawa T.， Kuro-
kawa M.， Shir叫ciK.， Komatsuzaki M.， and 
Niimura M.: Effect of long-term， low-dose 
acyclovir suppressive therapy on susceptibili-
ty to acyclovir and frequency of acyclovir 
resistance of herpes simplex virus type 2. 
Antiviral Chem Chemother.， 12:233-239， 2001. 
3) 笹野京子，長谷川ともみ，堀井満恵，塚田トキ
ヱ:母性看護実習における母性意識の変化.富山
医科薬科大学看護学会誌， 4:41-50， 2001. 
4) 笹野京子，川西千恵美，田津賢次:慢性関節リ
ウマチ患者の自己効力観測定尺度の試み.富山医
科薬科大学看護学会誌， 4:31-40， 50， 2001. 
⑮総説
1 )白木公康，黒川昌彦，長谷川ともみ:薬剤耐性
ヘルペスウイルス.Bio Clinica， 16:1207-1210， 
2001. 
⑥ 学会報告
1 )寺田有希，横山悠理，長谷川ともみ，永山くに
子:カンガルーケアを行った1事例における母親
の五感の変化と母子の関係性の促進.第13回富山
県母性衛生学会，総会・学術集会， 2001， 2，富山.
2) 水野真希，永山くに子:タイの寺院におけるエ
イズ患者の看取りから学んだ、こと.第22回国際看
護研究会，第4回学術集会， 2001， 9，東京.
3) 寺田有希，横山悠理，長谷川ともみ，永山くに
子:カンガルーケアを行った2事例における母親
の五感の変化と母子の関係性の比較.第42回日本
母性衛生学会学術集会， 2001， 9，大阪.
4) 永山くに子:社会構造の違いにみるFamily-
Support Systemの様態一日本・オランダ・スウェー
デンの比較から一.第42回日本母性衛生学会学術
集会， 2001， 9，大阪.
5) 西島有美，谷沢彰子，長谷川ともみ，永山くに
子:医療系大学生の人工妊娠中絶に関する自己決
定.第2回富山医科薬科大学看護学会学術集会，
2001， 1，富山.
6) 水野真希，永山くに子:タイにおけるエイズの
感染の実態と支援活動の実際第2回富山医科薬
科大学看護学会学術集会， 2001， 1，富山.
7) 永山くに子:少子高齢社会における健康の課題.
北東アジア21世紀女性会議， 2001， 10，富山.
8) 笹野京子，長谷川ともみ，堀井満恵:母性看護
実習における女性の性役割意識の変化.第16回北
陸母性衛生学会学術集会， 2001， 8，金沢.
9) 堀井満恵，笹野京子，執行美智，山田杏子:乳
幼児期における音楽療法の効果.第29回北陸公衆
衛生学会， 2001， 1，富山.
10)炭谷靖子，笹野京子，増田千春，林 敦子，吉
田美智子，山下純子，大野清美，萩原まさ実:日
本訪問看護振興財団方式を用いてのアセスメント
過程の検討ーケアプランを作成しない理由の状況一.
第4回日本地域看護学術集会， 2001， 6，広島
1)笹野京子，炭谷靖子:ケアプランを作成しなかっ
た問題領域とその判断根拠(第2報)ーケアプラ
ン作成率の低い問題領域における検討.第21回日
本看護科学学会学術集会， 2001， 12，神戸.
⑮その他
1 )永山くに子:看護婦等国家試験の改善に関する
研究.看護教育， 43， 18-22， 202. 
2) 永山くに子，中山洋子，永井正規:看護婦等国
家試験の改善に関する研究.平成12年度厚生科学
研究(医療技術評価総合研究事業)報告書， 2001. 
3) 永山くに子:医療事故発生防止の基本.富山県
医療事故対策研修会， 2001， 2，富山.
4) 永山くに子，中山洋子，永井正規，後閑容子，
山崎京子，坪倉繁美高橋真理佐々木和子，衣
川さえ子，武田宣子，和賀徳子，中谷千尋，蝦名
美智子，長谷川ともみ，笹野京子:看護婦国家試
験の改善に関する研究.平成12年度厚生労働省医
療技術評価総合研究事業研究報告会， 2001， 4，東
京.
5) 永山くに子:看護学概論.看護専門学校講座，
2001， 4，富山.
6) 永山くに子:オランダ・スウェーデンの助産婦
活動から日本の助産婦の将来を探る.富山県助産
婦研修会， 2001， 4，富山.
7) 永山くに子:社会構造の変化と家族の受容.富
山医科薬科大学公開講座， 2001， 6，富山.
8) 永山くに子:乳児の特性と理解.富山県福祉カ
レッジ， 2001， 8，富山.
9) 永山くに子:母性の心理.助産学科講座， 2001， 
8，富山.
10)永山くに子:組織で取り組む医療事故防止~理
論編---看護管理研修会， 2001， 9，山口.
1)永山くに子:組織で取り組む医療事故防止~理
論編---看護管理研修会， 2001， 9，富山.
12)永山くに子:組織で、取り組む医療事故防止~実
践編---看護管理研修会， 2001， 10，富山.
13)永山くに子:リスク管理，富山県糖尿病ナース
養成講座， 2001， 12，富山.
14)堀井満恵:助産業務と倫理一富山県助産学科.
2001， 2，富山.
15)堀井満恵:子育て講座一子育てがいやになると
き，つらいとき.2001， 6，富山.
16)堀井満恵:男女共同参画講座-リプロダクテイ
ブヘルス/ライツを考える.2001， 6，富山.
17)堀井満恵:ドロシー.E.オレム「セルフケア
看護論概説J-富山県看護協会看護管理一ファー
ストレベル， 2001， 6，富山.
18)堀井満恵:子育て・女性の健康支援活動におけ
る富山の方略.日本社会福祉医療事業指導者研修
会， 2001， 9，福井.
19)堀井満恵:母と子に寄り添う助産ケアとは.東
海北陸地区助産婦研修会， 2001， 9，富山.
20)堀井満恵:最近の不妊治療と助産婦の役割.富
山県助産婦研修会， 2001， 1，富山.
21)長谷川ともみ:性器ヘルペスと抗ウイルス療法.
千葉大学看護学部母性看護学研究分野研究発表活
動報告会， 2000， 1，千葉.
22)長谷川ともみ:ベナー看護論.富山県看護協会
看護管理研修会， 2001， 6，富山.
23)長谷川ともみ:母性看護実習の実際.富山県看
護協会保健婦助産婦看護婦臨床実習指導者講習会，
2001， 12，富山.
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